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Uno de los mayores problemas de la industria farmacéutica es el ingreso de fármacos a 
través de barreras específicas del organismo como lo es la Barrera Hematoencefalica, la 
cual evita el ingreso de xenobioticos al Sistema Nervioso Central, es por esto que la 
Nanomedicina empieza a desarrollar nanovectores con anticuerpos o fragmentos de 
anticuerpos adheridos a la superficie de los nanovectores para lograr un tratamiento 
específico. Esto se traduce en una menor dosis del fármaco y menores efectos secundarios 
en tejidos periféricos. Los liposomas son nanovectores ampliamente utilizados para la 
vectorización de fármacos, puesto que son biocompatibles, fáciles de manipular, estables 
y poseen la capacidad de poder encapsular tanto fármacos hidrofilicos como lipofilicos. 
La optimización de estos inmunoliposomas comprende las características necesarias para 
ayudar a que lleguen a la Barrera Hematoencefalica y así minimizar efectos secundarios. 
Para esto hay que tener en cuenta los parámetros de tamaño, índice de polidispersión, 
potencial Zeta, porcentaje de encapsulación del fármaco y porcentaje de conjugación del 
anticuerpo o sus fragmentos, este último siendo medido como proteína, ya que la 
macamida sintética N-3-metoxibencil-linoleamida posee un efecto neuroprotector y 
puede ser utilizada a elevadas dosis para tratar diferentes enfermedades neurológicas es 
que se decide encapsularla en los inmunoliposomas. Se logró optimizar la formulación de 
inmunoliposomas que poseen los fragmentos F(ab)2 del anticuerpo OX26 y que 
encapsulan la macamida sintética N-3-metoxibencil-linoleamida. Estos poseen un tamaño 
de 133.5 ± 4.2 nm, un índice de polidispersión de 0.28 ± 0.01, un potencial Zeta de -9.71 
± 0.9 mV, un porcentaje de encapsulación de 78,73 ± 6.0% y un porcentaje de proteínas 
 xv 
 
del 64.94 ± 3.5%. Es así que esta formulación puede en adelante ser estudiada en modelos 
in vitro o in vivo de enfermedades del Sistema Nervioso Central, en los cuales la 
macamida antes mencionada tenga propiedades farmacológicas.  






One of the major problems of the pharmaceutical industry is the entry of drugs through 
specific barriers of the organism such as the Blood Brain Barrier, which prevents the entry 
of xenobiotics to the Central Nervous System, which is why Nanomedicine begins to 
develop nanovectors with antibodies or fragments of antibodies attached to the surface of 
the nanovectors to achieve a specific treatment. This translates into a lower dose of the 
drug and fewer side effects in peripheral tissues. Liposomes are nanovectors widely used 
for drug vectorization, since they are biocompatible, easy to manipulate, stable and have 
the ability to encapsulate both hydrophilic and lipophilic drugs. The optimization of these 
immunoliposomes includes the necessary characteristics to help them reach the Blood 
Brain Barrier and thus minimize side effects. For this it is necessary to take into account 
the parameters of size, polyspersion index, Zeta potential, percentage of encapsulation of 
the drug and percentage of conjugation of the antibody or its fragments, the latter being 
measured as a protein, since the synthetic macamide N-3-methoxybenzyl-linoleamide has 
a neuroprotective effect and can be used at high doses to treat different neurological 
diseases is that it is decided to encapsulate in immunoliposomes. It was possible to 
optimize the formulation of immunoliposomes that possess fragments F(ab)2 of the OX26 
antibody and that encapsulate the synthetic macamide N-3-methoxybenzyl-linoleamide. 
These have a size of 133.5 ± 4.2 nm, a polyspersion index of 0.28 ± 0.01, a Zeta potential 
of -9.71 ± 0.9 mV, an encapsulation percentage of 78.73 ± 6.0% and a protein percentage 
of 64.61 ± 7.4%. Thus, this formulation can be studied in in vitro or in vivo models of 
diseases of the Central Nervous System, in which the aforementioned macamide has 
pharmacological properties.  
Keywords: Hematoencephalic barrier, nanotechnology, OX26 antibody, 
immunoliposome.  
 
 
 
 
 
